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dentalnu izložbu vodećih tvrtki u dentalnoj opremi!
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Uplate: HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE
IBAN HR2023600001101407171 
Plaćanje vršite modelom HR67. U rubrici poziv na broj obavezno upisati 
OIB osobe koja će nazočiti tečaju, a u rubrici opis plaćanja navesti ime i 
prezime sudionika te 14122018. Presliku uplatnice potrebno je pokazati 
na prijemnom mjestu. 
Ukoliko ste izvršili uplatu, a niste u mogućnosti nazočiti tečaju, o 
navedenom ste nas dužni izvijestiti najkasnije tri dana prije održavanja 
tečaja, u protivnom Vam uplata neće biti vraćena. 
Gotovinsko plaćanje prilikom registracije nije moguće.
UPUTE ZA IZLAGANJE POSTERA »Božić u Zagrebu«
T Sažeci se dostavljaju u elektroničkom obliku na adresu 
ivana.staresinic@hkdm.hr
T Maksimalne dimenzije postera: 90 x 120 cm
T Sažetak treba sadržavati naslov, popis autora, tekst o prikazu slučaja (cca 
250 riječi)
T Rok za prijavu poster prezentacija je 07.12.2018.
T Najbolje tri poster prezentacije biti će nagrađene.
Informacije i prijava:
Hrvatska komora dentalne medicine
Kurelčeva 3, Zagreb / Ivana Starešinić,
Tel; 01/4886-735 / E-mail; ivana.staresinic@hkdm.hr
Zagreb, 14. i 15. 12. 2018.
Hotel Sheraton Zagreb
Ulica kneza Borne 2, 10000, Zagreb
Međunarodni kongres i izložba u organizaciji
VELIKA DENTALNA IZLOŽBA
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Nagrade za sudjelovanje u anketi
putem aplikacije HKDM-a
PETAK 14.12.2018  - 3M
11.30-12.30  Prijava sudionika
12.30-13.00  Uvodna riječ
13.00-14.00 Prof. Dr. Ivo Krejci (CH)
  No crowns – adhesively bonded 
  composite overlays on devital teeth
14.00 -15.00 doc. dr. sc. Miodrag Šćepanović, dr. 
  med. dent. (RS)
  Privremeni radovi na implantatima
15.00-15.30 Pauza
15.30-16.30 doc. dr. sc. Ivona Bago ,dr.med.dent.
  Kako osigurati cijeljenje periapikalnog 
  procesa zuba i spriječiti razvoj 
  reinfekcije
16.30 -17.30 ass. Prof. dr. Ingo Häberlein (DE)
  Can we heal caries? 
08.30-11.00 Prijava sudionika
11.00-11.15 Svečano otvorenje kongresa 
11.15-11.50  prof. dr. Peter Jevnikar, dr. med. dent. (SI)
  Cirkonijeva-dioksidna keramika u 
  suvremenoj mobilnoj protetici”
11.50 - 12.25 prof.dr. sc. Dubravka Knezović Zlatarić,
  dr. med. dent.
  10 razloga zbog kojih je važno izraditi 
  kvalitetnu dentalnu fotografiju
12.25-12.55 Pauza
12.55-13.30 doc.dr. Kiro Papakoca,dr.med.dent. (MK)
  Protetske komplikacije u dentalnoj 
  implantologiji 
12.30-13.05 dr. sci. Samir Prohić (BiH)
  Implantološka terapija u estetskoj regiji. 
  Činjenice i zablude
13.05-14.05   RUČAK
14.05-14.40 Rhodi Thomas, dr. med. dent. (UK)
  Composite layering - Lumisynchroma a new 
  approach
14.40 -15.15 Pauza
15.15-15.45 Uwe Radmacher, dr. med. dent. (DE)
  All about Instrumentation! Rotation & 
  Reciprocation!
10.00-10.45 Dolazak sudionika i registracija
10.45-11.00 Uvodna riječ
11.00-11.35 prof. dr. sc. Darije Plančak, dr. med. dent. 
  Terapija i preventiva paradontnih bolesti u 
  primarnoj zdravstvenoj zaštiti
11.35-12.10 dr.sc. Valentina Rajić, dr.med.dent. i Ivana 
  Vukelić, bacc.med.techn. 
  Doktor dentalne medicine + dentalni asistent 
  = uspješan terapijski postupak
12.10 -12.45 Dijana Didak, bacc. med. teh.
  Što se krije iza fraze; teški pacijent 
SUBOTA 15.12.2018.
PREDAVANJA ZA DOKTORE DENTALNE MEDICINE 
SUBOTA 15.12.2018.
PREDAVANJE ZA DENTALNE ASISTENTE 
12.00-14.00  Prijava sudionika
14.00-14.15 Uvodna riječ
14.15-15.00 Jan Simon Meršol, dent.teh. (SI)
  Zubi-moj život, ljubav i strast. 
15.00-15.45 Mario Bosnar, dent. teh.
  Bezmetalna keramika know-how;
15.45-16.30 Danijela Modrić, dent. teh.
  E-lab protokol-digitalno određivanje boje
16.30-17.15 Darko Mehun, dent. teh. 
  Važnost procesa pečenja za finalnu 
  keramičku restauraciju
SUBOTA 15.12.2018. / Dvorana Pula/Opatija I kat
PREDAVANJE ZA DENTALNE TEHNIČARE  
KOTIZACIJA
Rana kotizacija
do
10.12.2018.
Kasna kotizacija
od 11.12.
do 13.12.2018.
Kotizacija
na dan
kongresa
950 kn 1.050 kn 1.650 kn
740 kn 840 kn 955 kn
Doktori dentalne
medicine
Nezaposleni, studenti,
umirovljenici
Dentalni tehničari
Dentalni asistenti 550 kn 580 kn 650 kn
410 kn 480 kn 5410 kn
ź Broj mjesta za dentalne tehničare i dentalne asistente je 
ograničen
ź Obavijest o prestanku zaprimanja prijava će biti objavljene
na web stranici www.hkdm.hr
 / Dvorana Pula/Opatija I kat
